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? Kesuksesan bukanlah kunci menuju kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah kunci 
utama menuju kesuksesan. Jika anda mencintai apa yang sedang anda kerjakan 
anda akan sukses, itulah contoh seorang pemimpin.  
(Albert Schweitzer) 
? Adalah hal yang biasa bila kita mengambil suatu metode dan mencobanya. Jika 
gagal kita mencobanya, akui saja dan cobalah hingga berhasil. 
(Franlin D Roosevelt) 
? Jangan menganggap kecil suatu masalah, karena dari yang kecil itulah akan 
muncul yang besar. 
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Perbedaan budaya organisasi dan locus of control dari tiap individu karyawan 
dapat mendorong terjadinya perbedaan respon yang berbeda terhadap suatu sistem kerja. 
Melalui pendekatan budaya dan kepribadian tersebut manajemen akan lebih mudah 
dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu manajemen membutuhkan informasi 
untuk memprediksi masa depan dan analisa terhadap bisnis agar dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya 
organisasi, locus of control, dan penerapan sistem informasi terhadap kinerja aparat. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data primer 
yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat 
pemerintah pada Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 112 orang 
karyawan yang diambil dengan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh 
kemudian diuji validitas dan reliabilitas untuk menguji kualitas pengumpulan data. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, koefisien 
determinasi, dan pengujian asumsi klasik. 
Hasil penelitian ini berhasil mendukung H1 bahwa budaya organisasi, locus of 
control, dan penerapan sistem informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kinerja aparat. Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung > Ftabel (131,186 > 2,68) pada 
taraf signifikansi 5%.. Jika budaya organisasi semakin demokratis, maka semakin tinggi 
kinerja aparat. Sebaliknya jika budaya organisasi semakin tidak demokratis, maka 
semakin rendah kinerja aparat. Budaya organisasi yang tidak demokratis mengacu pada 
budaya inovatif dan suportif. Budaya demokratis lebih diterima dan disukai oleh 
responden daripada budaya organisasi yang inovatif atau suportif. Hasil penelitian ini 
berhasil mendukung H2 bahwa tipe budaya demokratis lebih dominan daripada budaya 
organisasi yang inovatif atau suportif. Nilai rata-rata tanggapan responden tentang 
budaya demokratis (pertanyaan 1 – 7) menunjukkan bahwa mayoritas responden 
memberikan jawaban sangat setuju dengan nilai 52,2%. Sedangkan nilai rata-rata 
tanggapan responden tentang budaya inovatif (pertanyaan 8 – 11) memberikan jawaban 
sangat setuju hanya 49,3%, dan budaya suportif (pertanyaan 12 – 15) hanya 48,9%.  
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